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Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye ingesluit voorblad en uitgesluit die Aanhangsel A / Antwoordblad. 
Geruislose, nie-programmeerbare sakrekenaars word toegelaat. 
Trek oop spasies en ongebruikte bladsye in die antwoordboek deur. 
Doen elke vraag in verskillende kleur eksamenboek 
Vraag 2 moet op die Aanhangsel A / Antwoordblad gedoen word en in die blou boek gesit word 
 
 
VRAAG ONDERWERP BOEK PUNTE TYD 
 
 1 Maatskappye (Blou boek) 33 66 minute 
 2 Staat van kontantvloeie (Aanhangsel A / Antwoordblad) 22 44 minute 
 3 Kontant begroting (Groen boek)  20   40 minute 
    75 150 minute 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B   
 
VRAAG 1 (33 PUNTE) 
 
Die rekenmeester van Bles Groep Beperk het op 30 September 2014 die volgende staat van wins of 
verlies van die maatskappy opgestel: 
 
BLES GROEP BEPERK 
Staat van wins of verlies vir die verslagdoeningstydperk geëindig 30 September 2014 
 Aant Debiet Krediet 
  R R 
Verkope 1  1 515 000 
Verkoopretoere  15 000  
Huur: Rekenaars  7 000  
 Geboue  30 000  
Dividende: Manufacturing Beperk   3 000 
 Selling (Edms.) Bpk 
Kommissie inkomste 
Rente inkomste 
Wins met verkoop van toerusting 
  25 000 
5 000 
1 000 
2 000 
Salarisse en lone  49 000  
Direkteursvergoeding: Besturende direkteur (Mnr 
Board) 
 70 000  
 Voorsitter van die raad (Mev Nel)  20 000  
 Finansiële direkteur (Mnr Pillay)  70 000  
Inkomstebelastinguitgawe  40 000  
Ouditeursvergoeding: Vir oudit  4 500  
 Vervoeruitgawes  3 000  
 Inkomstebelasting ondersoek  3 800  
Rente op lening  15 000  
Verlies met hermeting van finansiële bates  1 200  
Waardevermindering 2 5 000  
Dividend op aflosbare voorkeuraandele  3 500  
Wins of verlies  1 211 000  
  1 551 000 1 551 000 
 
VERDERE INLIGTING: 
 
1. Bles Groep Beperk handhaaf ŉ konstante bruto wins persentasie van 25% op verkope. 
 
2. 20% van die waardevermindering uitgawe is ten opsigte van masjinerie terwyl die res op 
voertuie is. 
 
3. Die volgende inligting rakende die gewone aandele: 
 Gemagtigde gewone aandele                       250 000 aandele 
 Uitgereikte gewone aandele aan die einde van die verslagdoeningstydperk       200 000 aandele 
 
GEVRA: 
 
(a) Stel die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste van Bles Groep Beperk vir die 
verslagdoeningstydperk geëindig 30 September 2014 en die relevante aantekeninge sodat dit 
voldoen aan die minimum vereistes van die standpunte oor Algemeen Aanvaarde 
Rekeningkundige Praktyk en die Maatskappye Wet op. (25) 
 
(b) Lys die AGT algemene kenmerke van finansiële state volgens IAS 1, “Presentation of Financial 
Statements” (8) 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 2 (22 PUNTE) 
 
Die rekenmeester van Mercury Beperk het die staat van kontantvloeie vir die jaar geëindig 30 Junie 
2014 voorberei.  As gevolg van ŉ haar werklading kon sy dit netto half voltooi: 
 
INLIGTING: 
 
MERCURY BEPERK 
STAAT VAN KONTANTVLOEIE VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2014 
 Aant  R 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite   
Kontant van klante ontvang   ? 
Kontant aan verskaffers en werknemers betaal   ? 
Kontant uit bedrywighede voortgebring 1  140 830 
Rente betaal   ? 
Dividende betaal   ? 
Belasting betaal   ? 
Netto kontant uit bedryfsaktiwiteite   55 819 
    
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite    
Toevoegings van grond en geboue   ? 
Opbrengs met verkoop van voertuie   6 000 
Netto kontant uit beleggingsaktiwiteite    
    
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite    
Opbrengs met aandele uitgifte   ? 
Langtermynlening terugbetaal   ? 
Netto kontant uit finansieringsaktiwiteite   ? 
   
Netto afname in kontant en kontantekwivalente   (56 181) 
Kontant en kontantekwivalente begin van die jaar   ? 
Kontant en kontantekwivalente einde van die jaar   ? 
 
AANTEKENINGE TOT DIE STAAT VAN KONTANTVLOEIE: 
 
1. Rekonsiliasie van wins voor belasting met kontant uit bedrywighede voortgebring R 
 Wins voor belasting ? 
 Rente betaal ? 
 Waardevermindering ? 
 ............................ in voorraad  ? 
 ............................ in debiteure ? 
 ............................ in krediteure            ? 
  140 830 
 
BEREKENINGE DEUR REKENMEESTER GEDOEN: 
 
1. Belasting en dividende betaal Belasting Dividende 
  R R 
 Onbetaalde bedrae begin van die jaar ? (18 000) 
 Inkomstebelastinguitgawe ? - 
 Dividende verklaar - ? 
 Onbetaalde bedrae einde van die jaar           ? 27 500 
  (38 761)          ? 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 2 - VERVOLG 
 
ADDISIONELE INLIGTING: 
 
1. Die saldo van die verband lening was R30 000 aan die einde van die huidige rekeningkundige 
tydperk in die staat van finansiële posisie. ŉ Kapitale betaling van R50 000 was op 31 
Desember 2013 gemaak. Die rentekoers is 15% per jaar en die rente beloop R8 250 vir die 
huidige verslagdoeningstydperk. 
 
2. Addisionele 100 000 gewone aandele was aan die begin van die verslagdoeningstydperk teen 
240 sent per aandeel uitgereik.  Daar was ŉ totaal van 250 000 gewone aandele uitgereik aan 
die einde van die huidige verslagdoeningstydperk. 
 
3. Wins vir die jaar R48 719 
 
4. Die belastingkoers is 45% op die wins voor belasting.  Daar was R 4 100 aan die einde van die 
verslagdoeningstydperk en R3 000 aan die begin van die tydperk aan die Suid Afrikaanse 
Inkomste Dienste verskuldig. 
 
5. Besonderhede van dividende gedurende die verslagdoeningstydperk is soos volg: 
 
  ŉ Interim/tussentydse dividend van 8 sent per aandeel, R20 000 
  ŉ Finale dividend van 11 sent per aandeel, R27 500. 
 
6. Die verkope syfer op die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste was 
R308 450. 
 
7. Die saldo van kontant en kontantekwivalente soos op die staat van finansiële posisie op 30 
Junie 2013 was R3 680. Op 30 Junie 2014 was daar ŉ oortrokke bank van R52 501 op die 
staat van finansiële posisie. 
 
8. Besonderhede van nie-bedryfsbates: 
   Grond en 
   geboue Voertuie Totaal 
   R R R 
 Drabedrag – begin van jaar 150 000 61 000 211 000 
 
 Bruto drabedrag 150 000 73 000 223 000 
 Opgelope waardevermindering - (12 000) (12 000) 
 
 Herwaardasie reserwe 192 000 - 192 000 
 Toevoegings teen kosprys 308 000 - 308 000 
 Vervreemding teen drabedrag - (6 000) (6 000) 
 
 Bruto drabedrag  (25 000) 
 Opgelope waardevermindering  19 000 
 
 Waardevermindering - (28 000) (28 000) 
 
 Bruto drabedrag 650 000 48 000 698 000 
 Opgelope waardevermindering - (21 000) (21 000) 
                                           
 Drabedrag – einde van jaar 650 000 27 000 677 000 
 
 Geen wins of verlies was met die verkoop van die voertuig gemaak nie. 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 2 - VERVOLG 
 
9. Besonderhede van bedryfsbates en bedryfslaste: 
    2014 2013 
    R R 
 Voorraad  128 200 153 200 
 Debiteure  182 200 169 700 
 Krediteure  210 300 206 800 
 
GEVRA: 
 
Voltooi die staat van kontantvloeie met aantekeninge van Mercury Beperk vir die 
verslagdoeningstydperk geëindig 30 Junie 2014 deur gebruik te maak van Aanhangsel A. (22) 
 
Let wel:  Ignoreer BTW. 
  Gebruik enige kleur boek vir berekeninge benodig. 
 Slegs die antwoordblad sal gemerk word. GEEN antwoorde in enige boek sal gemerk 
word nie. 
  Plaas die antwoordblad (Aanhangsel A) binne die bloue boek. 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 3 [26 PUNTE] 
 
Die volgende inligting is verkry uit die finansiële rekords van NB Cables and Electrical Beperk. Die 
rekeningkundige tydperk van NB Cables and Electrical Beperk eindig jaarliks op 31 Oktober. 
 
INLIGTING: 
 
UITTREKSEL UIT DIE STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP 31 OKTOBER 2014 
 R 
Ekwiteit en laste  
Uitgereikte aandelekapitaal (200 000 gewone aandele) 300 000 
Lening 100 000 
Oortrokke bank 18 500 
 
1. Verkope vind soos volg plaas: 
 
 Kontantverkope         25% van totale verkope 
 Kredietverkope          75% van totale verkope 
 
2. Die werklike en geprojekteerde totale verkope word verskaf. 
 
WERKLIKE TOTALE VERKOPE 
2014 
Augustus September Oktober 
R R R 
20 000 28 000 42 000 
 
 GEPROJEKTEERDE TOTALE VERKOPE 
2014 
November Desember 
R R 
22 000 16 500 
 
3. Kredietverkope word normaalweg soos volg ingevorder: 
 
 20% in die maand van verkope; 
 75% in die maand wat volg op die maand van verkope (dus na 30 dae); en 
 Die balans in die tweede maand na die maand van verkope (dus na 60 dae). 
 
4. Alle aankope sal vereffen word in die maand wat volg op die aankoop maand. Die werklike en 
geprojekteerde aankope word verskaf. 
 
WERKLIKE AANKOPE 
2014 
Augustus September Oktober 
R R R 
15 000 21 000 15 400 
 
GEPROJEKTEERDE AANKOPE 
2014 
November Desember 
R R 
12 980 33 000 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 3 - VERVOLG 
 
 
5. Die maatskappy het ŉ gemagtigde gewone aandele kapitaal van 245 000 en beplan om die 
onuitgereikte aandele op 1 Desember 2014 aan bestaande aandeelhouers, teen R2,00 per 
aandeel, aan te bied. Alle geld sal gedurende Desember 2014 ontvang word. 
 
6. Ander maandeliks uitgawes wat konstant bly maand tot maand: 
 
 Diverse uitgawes  R550 
 Salarisse R18 000 
 
7. Die verbandlening word jaarliks op 1 November, met ŉ paaiement van R15 000 verminder. 
Rente word gehef teen 18% per jaar en is betaalbaar aan die einde van elke tweede maand 
(dus 28 Februarie, 30 April, 30 Junie, 31 Augustus, 31 Oktober en 31 Desember). 
 
8. Bonusse van 10% van die totale salarisse sal met die November salarisse betaal word. 
 
 
 
GEVRA: 
 
 Stel die kontantbegroting van NB Cables and Electrical Beperk vir die tydperk 1 November 
2014 tot 31 Desember 2014 op. Die kontantbegroting moet aan die einde van elke maand 
gebalanseer word. (20) 
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 2 (AANHANGSEL A) 
 
ANTWOORDBLAD 
 
ONTHOU OM DIE BLADSY AF TE SKEUR 
EN IN JOU BLOU BOEK IN TE HANDIG! 
 
Van en voorletters:  
............................................................................................................................................... 
 
Studente nommer:   
............................................................................................................................................... 
 
 
MERCURY BEPERK 
STAAT VAN KONTANTVLOEIE VIR DIE VIR DIE VERSLAGDOENINGSTYDPERK GEËINDIG 30 
JUNIE 2014: 
 Aant  R 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite   
Kontant van klante ontvang   
Kontant aan verskaffers en werknemers betaal   
Kontant uit bedrywighede voortgebring 1  140 830 
Rente betaal    
Dividende betaal   
Belasting betaal   
Netto kontant uit bedryfsaktiwiteite   55 819 
    
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite    
Toevoegings tot grond en geboue    
Opbrengs met verkoop van voertuie   6 000 
Netto kontant uit beleggingsaktiwiteite    
    
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite    
Opbrengs met aandele uitgifte   
Langtermynlening terugbetaal   
Netto kontant uit finansieringsaktiwiteite    
   
Netto afname in kontant en kontantekwivalente   (56 181) 
Kontant en kontantekwivalente begin van die jaar    
Kontant en kontantekwivalente einde van die jaar    
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KURSUS:  REKENINGKUNDE B 
 
VRAAG 2 (AANHANGSEL A - VERVOLG) 
 
ANTWOORDBLAD 
 
ONTHOU OM DIE BLADSY AF TE SKEUR 
EN IN JOU BLOU BOEK IN TE HANDIG! 
 
Van en voorletters:  
............................................................................................................................................... 
 
Studente nommer:   
............................................................................................................................................... 
 
 
AANTEKENINGE TOT DIE STAAT VAN KONTANTVLOEIE: 
 
1. Rekonsiliasie van wins voor belasting met kontant uit bedrywighede 
voortgebring 
R 
 Wins voor belasting  
 Aangepas vir:  
 Rente betaal (  
 Waardevermindering  
 ....................... in voorraad (  
 ...................... in debiteure (  
 ...................... in krediteure (  
 140 830 
 
 
BEREKENING: 
 
Belasting en dividende   Belasting Dividende 
 R R 
   
   
    
   
   
 
 
 
